






передження правопорушень у сфері власності, забезпечення збе-
реження майна та відновлення і усунення перешкод при його 
здійсненні засобами адміністративного права. 
Отже, адміністративно-правова охорона суб’єктів права вла-
сності – це позитивний статичний стан норм права, направле-
ний на попередження правопорушень у сфері власності, забез-
печення збереження майна та відновлення і усунення перешкод 
у його здійсненні. Адміністративно-правовий захист – це дина-
мічні (активні) дії, спрямовані на відновлення порушеного права 
власності та усунення перешкод при його здійсненні засобами 
адміністративного права. 
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ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ СПІВПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ  
ДЕРЖАВТОІНСПЕКЦІЇ І НАСЕЛЕННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ  
Безпека дорожнього руху продовжує залишатися одним із ос-
новних напрямків забезпечення громадської безпеки в цілому. 
Процеси, пов’язані з дорожнім рухом, явища, що його супрово-
джують, та їх наслідки, зокрема, шкода, яку зазнає суспільство 







суспільному житті і потребують постійного аналізу та досліджен-
ня. Щорічно в Україні трапляється близько двохсот тисяч дорож-
ньо-транспортних пригод, в яких гинуть десятки тисяч та отри-
мують поранення сотні тисяч людей. У сучасних умовах безпека 
дорожнього руху залежить не тільки від технічних характеристик 
транспортних засобів та автомагістралей або від чіткої діяльнос-
ті працівників міліції та рівня правосвідомості водіїв, але й від 
того, чи є ці складові єдиним цілим та чи є розуміння головної 
мети такої єдності – збереження людського життя. У зв’язку з 
цим суттєво підвищується значення використання міліцією різ-
номанітних адміністративно-правових засобів з метою забезпе-
чення виконання правил, які діють в цій сфері, попередження і 
припинення їх порушень. 
Головним суб’єктом здійснення заходів щодо забезпечення без-
пеки дорожнього руху є Державтоінспекція МВС України, на яку 
покладені функції не тільки стосовно регулювання процесу доро-
жнього руху, наглядові, контрольні, юрисдикційні, а й організації 
співпраці всіх інших суб’єктів у цій сфері. 
Взаємодія органів Державтоінспекції, громадських формувань 
та населення щодо забезпечення безпеки дорожнього руху здійс-
нюється відповідно до низки законів України, серед яких голо-
вними є Закон України «Про міліцію», «Про дорожній рух», «Про 
участь громадян в охороні громадського порядку і державного 
кордону», «Про демократичний цивільний контроль над Воєнною 
організацією і правоохоронними органами держави», указів і роз-
поряджень Президента України та деяких відомчих актів МВС 
України з цього питання [1–11]. 
Ефективність діяльності органів Державтоінспекції щодо за-
безпечення безпеки дорожнього руху в деякій мірі залежить від 
ступеня участі сил громадськості. У минулому було накопичено 
значний досвід з використання громадського впливу на правопо-
рушників. Поєднання такого впливу із застосуванням заходів ад-
міністративного примусу завжди давало позитивні результати. 
Тим більше незрозуміло, чим було викликано видання наказу МВС 
України від 12 червня 2002 р. № 577, яким було скасовано накази 
МВС від 20 серпня 1993 р. № 512 та від 4 лютого 2000 р. № 74 і 
ліквідовано такі громадські організації, як Інститут громадських 
помічників Державтоінспекції і Позаштатні співробітники Дер-
жавтоінспекції.  
Діяльність Державтоінспекції МВС України щодо координації 
співпраці з громадськістю здійснюється у різних напрямках, се-
ред яких головне місце посідає поширення роз’яснювально-
профілактичної роботи. Пріоритетними напрямками її розвитку і 







– організація системи правового диференційованого інформу-
вання різних соціальних і вікових груп населення про чинне зако-
нодавство, рішення органів влади щодо діяльності Державтоінс-
пекції і в цілому щодо забезпечення безпеки дорожнього руху; 
– підвищення ефективності профілактики дитячого дорожньо-
транспортного травматизму (підготовка методичних посібників і 
рекомендацій для дитячих закладів і шкіл, реалізація планового 
механізму здійснення профілактичних заходів у дитячих дошкі-
льних закладах, школах, ліцеях тощо); 
– проведення загальнодержавних і регіональних оглядів безпе-
ки дорожнього руху, які можуть бути приурочені до певних зага-
льнодержавних свят; 
– регулярне вивчення із залученням спеціалізованих організа-
цій громадської думки, розробка на основі цього вивчення управ-
лінських рішень щодо удосконалення діяльності ДАІ;  
– створення спеціальної телепрограми на національному теле-
баченні для популяризації діяльності ДАІ, обговорення найбільш 
гострих і актуальних проблем розвитку суспільних відносин у 
сфері безпеки дорожнього руху; 
– систематичне проведення регіональних і загальнодержавних 
конкурсів телепрограм і публікацій у пресі, а також тематичної 
друкованої продукції на краще висвітлення проблем у сфері за-
безпечення безпеки дорожнього руху; 
– активізація впровадження нових форм пропаганди безпеки 
дорожнього руху шляхом використання реклами на міському па-
сажирському транспорті, вулицях і шляхах, телебаченні; 
– формування постійного активу представників засобів масо-
вої інформації, творчих колективів і організацій, що об’єдналися 
на основі спільності інтересів щодо поліпшення діяльності ДАІ, 
удосконалення умов і безпеки руху. 
Варто зазначити, що на сьогодні за всіма цими напрямками 
органами Державтоінспекції проводиться певна робота.  
З метою зміцнення взаємодії з журналістським корпусом щодо 
висвітлення питань протидії аварійності та злочинності на авто-
транспорті, забезпечення через засоби масової інформації гласно-
сті й відкритості функціонування підрозділів Державтоінспекції, 
виховання у громадян України високої культури поведінки в про-
цесі дорожнього руху наказом міністра внутрішніх справ № 677 
від 11.07.2002 р. було затверджено Положення про громадську 
прес-службу при ГУДАІ МВС України [9]. До її основних завдань 
віднесено: 
– здійснення роботи з підготовки для розміщення в засобах ма-
сової інформації коментарів до чинних нормативно-правових ак-
тів, що стосуються діяльності Державтоінспекції, друкованих, те-







– підготовка та організація випуску методичних рекомендацій, 
книг, брошур, буклетів, плакатів, листівок з питань запобігання 
аварійності на автошляхах; 
– ознайомлення широкого громадського загалу з конкретними 
прикладами мужності, героїзму працівників Державтоінспекції, 
виявлені при забезпеченні безпеки дорожнього руху та боротьбі зі 
злочинністю на автотранспорті; 
– участь у проведенні профілактичної роботи в дитячих навча-
льно-виховних закладах освіти з метою роз’яснення правил пове-
дінки на вулицях і дорогах, допомога в організації та проведенні 
тематичних заходів, спрямованих на попередження дитячого до-
рожньо-транспортного травматизму; 
– інформування підрозділів Державтоінспекції про вчинені або 
ті, що готуються, злочини з використанням автотранспорту, на-
дання допомоги в їх запобіганні; 
– сприяння Державтоінспекції у розкритті дорожньо-
транспортних пригод, з місця скоєння яких водії зникли, та роз-
шуку осіб, які їх вчинили. 
Крім того, взаємодія міліції із засобами масової інформації ви-
ражається в збільшенні числа публікацій про діяльність Держав-
тоінспекції, особливо за останній час. Органи ДАІ висвітлюють 
питання своєї діяльності в спеціалізованих журналах «Вісник ДАІ 
МВС України», що видається українською і російською мовами, 
«Безпека дорожнього руху», періодичному виданні «Закон і поря-
док» та ін. Діяльність міліції щодо забезпечення безпеки дорож-
нього руху висвітлюється також рядом телевізійних програм, та-
ких як «Кримінал», «Чергова камера» тощо. 
З метою виконання Указів Президента України щодо реалізації 
державної молодіжної політики та підтримки громадських моло-
діжних організацій Департаментом Державтоінспекції МВС Укра-
їни та його підрозділами на місцях здійснюються певні заходи, 
спрямовані на попередження загибелі та травмування дітей при 
дорожньо-транспортних пригодах, профілактику правопорушень 
з їх боку у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. 
За ініціативою ДДАІ МВС Міністерством освіти України занят-
тя з правил дорожнього руху включені до обов’язкової шкільної 
програми «Охорона життєдіяльності дітей». Для застереження під-
літків від нещасних випадків на дорогах у канікулярний період 
наприкінці кожної чверті навчального року з ініціативи ДДАІ ор-
ганізовуються єдині дні безпеки руху дітей, під час яких прово-
дяться додаткові заняття, зустрічі працівників ДАІ з дітьми, їх ба-
тьками, педагогами.  
Однак, у профілактичній діяльності Державтоінспекції 
щодо забезпечення безпеки дорожнього руху є такі напрям-







підтримані, але могли б бути досить ефективними. Мова 
йде про застосування органами ДАІ так званих заохочуваль-
них заходів, які відображали б позитивну оцінку державою 
правомірної поведінки громадян. 
Пріоритет прав людини в діяльності міліції, розвиток демокра-
тичних засад у державному управлінні вимагають у сфері безпеки 
дорожнього руху подальшого підвищення правосвідомості грома-
дян, виховання у кожного з них почуття громадянського 
обов’язку, підвищення дисципліни й організованості. У більшості 
випадків вимоги загальнообов’язкових правил у сфері дорожнього 
руху виконуються громадянами свідомо і добровільно.  
Особи, які правомірно діють у сфері забезпечення безпеки до-
рожнього руху, – це, по суті, усі громадяни (в тому числі й учасни-
ки дорожнього руху), що дотримуються вимог нормативно-
правових актів і прав інших громадян у цій сфері. Оскільки в ор-
ганах міліції ведеться облік тільки тих осіб, що порушують ці ви-
моги, то всіх інших громадян апріорі можна було б вважати зако-
нослухняними.  
Позитивна оцінка правомірної поведінки громадян у сфері за-
безпечення безпеки дорожнього руху могла б виражатися в засто-
суванні до цих осіб заходів заохочення морального, а в деяких ви-
падках – і матеріального характеру. Це право закріплене в п. 29 
ст. 11 Закону України «Про міліцію», керуючись яким органи 
Державтоінспекції могли б застосовувати заходи заохочення до 
таких категорій законослухняних громадян: 
– професійних водіїв, які не мають адміністративних стягнень 
за порушення правил дорожнього руху протягом тривалого часу 
(їх облік можуть здійснювати адміністрації відповідних органів, 
підприємств, установ, організацій); 
– громадян, які взяли результативну участь у розшуку викра-
дених транспортних засобів; 
– громадян, які брали активну участь в роботі з пропаганди 
безпеки дорожнього руху; 
– працівників засобів масової інформації – за найбільш повне і 
об’єктивне висвітлення діяльності Державтоінспекції щодо забез-
печення безпеки дорожнього руху; 
– представників педагогічних колективів – за результатами 
щорічного аналізу показників рівня дитячого травматизму в шко-
лах і дошкільних закладах; 
– водіїв індивідуальних транспортних засобів та транспортних 
засобів інших форм власності – за сприяння працівникам міліції у 
попередженні і припиненні протиправних діянь у сфері дорож-
нього руху. 
Також заохочення за правомірну поведінку в цій сфері можна 







пильність у розкритті злочинів і проступків у сфері безпеки доро-
жнього руху, наполегливість в оволодінні новими знаннями і на-
вичками професійної підготовки, увагу, безкорисливість і такт у 
взаєминах із громадянами. 
Крім того, реєстраційно-екзаменаційні підрозділи Державтоін-
спекції виконують функції щодо перевірки в установленому по-
рядку знань водіями транспортних засобів правил дорожнього 
руху, наявності навичок керування транспортними засобами. Згі-
дно зі ст. 15 Закону України «Про дорожній рух», громадянин, 
який бажає одержати право на керування транспортним засобом, 
зобов’язаний пройти підготовку в обсязі, передбаченому програ-
мою підготовки водіїв транспортних засобів відповідної категорії 
чи типу. Підготовка і підвищення кваліфікації водіїв здійснюють-
ся в навчальних закладах незалежно від форм власності і госпо-
дарювання, що одержали в установленому порядку ліцензію на 
цю діяльність. Прогресуюча автомобілізація у державі супрово-
джується зростанням числа осіб, які бажають одержати право на 
керування транспортними засобами. Розширення кола організа-
цій, що займаються підготовкою водіїв, яке відбувається при 
цьому, у ряді випадків, як показує практика, призводить до зни-
ження рівня їх навчання. У результаті підготовка водіїв найчас-
тіше не відповідає встановленим вимогам. Завдання реєстрацій-
но-екзаменаційних підрозділів ДАІ – виявляти і відсівати канди-
датів у водії, підготовлених неналежним чином. З цією метою ві-
домчими правовими актами передбачений визначений порядок 
проведення іспиту, його перескладання, а також ряд інших обме-
жень для окремих категорій громадян. Ця діяльність Державтоін-
спекції носить у більшій мірі контрольно-наглядовий характер, 
ніж профілактичний, але при чіткій взаємодії з підготовчими ор-
ганізаціями вона могла б бути більш ефективною. 
Таким чином, організація співпраці органів Державтоінспек-
ції, населення та громадськості вимагає певного доопрацювання і 
удосконалення. Розглянуті заходи правового, організаційного та 
іншого характеру, в разі їх реалізації, будуть сприяти підвищенню 
рівня правосвідомості населення, удосконаленню адміністратив-
ної діяльності Державтоінспекції, що у результаті позитивно по-
значиться на підвищенні безпеки дорожнього руху в нашій країні.  
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ОПТИМІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ  
УКРАЇНИ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ 
Нинішній стан формування правової держави в Україні зумов-
лює необхідність вирішення певних невідкладних завдань, що до-
поможуть реформувати такий елемент правоохоронної системи, 
як міліція. Політичне, економічне та соціальне оновлення суспільс-
тва в процесі побудови демократичної правової держави потребує 
приведення правових, організаційних, структурних та інших за-
сад функціонування органів державної виконавчої влади у відпо-
відність до нових умов їх діяльності та розвитку. Органи внутрі-
шніх справ, що є складником органів державної виконавчої вла-
ди, повинні забезпечити реалізацію наданих їм повноважень, ви-
ходячи з пріоритетності прав і свобод людини. 
Органи внутрішніх справ, як і все суспільство, переживають 
кризу, що негативно позначається на їхній діяльності, і це висуває 
перед ними нові завдання, зумовлює необхідність перегляду стра-
тегічних напрямів їхньої діяльності, пошуку нових підходів до ор-
ганізації та здійснення охорони громадського порядку і боротьби 
із злочинністю, які б відповідали сучасній обстановці та тенденці-
ям її розвитку. Кризові явища посилюються надмірною переван-
таженістю, що певною мірою пов'язано з виконанням органами 
внутрішніх справ багатьох функцій, які безпосередньо не стосу-
ються охорони громадського порядку та боротьби із злочинністю. 
У зв'язку з цим значно збільшилась чисельність працівників МВС, 
на утримання яких витрачається багато коштів, тоді як реально 
захищає життя, здоров'я, права і свободи громадян, інтереси сус-
пільства та держави від протиправних посягань менша їх части-
на. Структура органів внутрішніх справ і організація управління 
нею надто громіздка: численні підрозділи і ланки управління дуб-
люють одна одну, через що мають місце неузгодженість та пара-
